










平成 20年 9月 30日
医学研究科外科系脳神経外科学専攻
(学位規則第 4粂第 1項該当)
学 位 論 文 題 目 Ⅰnjection ofmuscimol, a GABAa agonist into
theanteriorthalamicnucleussuppressedhippocampal
neurogenesisinamygdala-kindledrats.
(GABAaア ゴニス トの視床 前核 - の投 与 は,房桃 体
キン ドリングラットの海馬の神経再生を抑制する)
論 文 審 査 委 員 教授 松井 秀樹 教授 筒井 公子 准教授 神谷 達司
























審 査 概 要:
神経細胞の新生増殖を示す指標であるBrdUの投与プロトコールとDiscussion
に問題点が指摘されたが､引き続く研究によって明確にして行く方向性が示さ
れ了承した｡
